




Independència431 d’agost de 1957 (del Regne Unit)
Superfície4329.750 km2
Llengua oficial4malai
Capital4Kuala Lumpur, 1.145.342 habitants (1991)
Altres ciutats importants4(1991) Ipoh, 382.853; Johor
Baharu, 328.436; Melaka, 296.897; Petaling Jaya, 254.350. 
SISTEMA POLÍTIC
Monarquia constitucional federal amb dues cambres
legislatives4Senat o Dewan Negara (70 escons, dels quals
26 són representants dels estats, escollits per sis anys, i 43
són membres nomenats); i la Casa de Representants o Dewan
Rakyat (193 escons, elegits per un període de cinc anys). 
Constitució431 d’agost de 1957, esmenada el 16 de
setembre de 1963.
Cap d’Estat (rei)4sultà Salenhuddin Abdul Aziz de
Selangor (1999).
Cap de Govern4primer ministre Datuk Seri Mahathir
Mohammad (1981/1999), UMNO.
Composició parlamentària4des de les últimes eleccions
els dies 28 i 29 de novembre de 1999.
- NF, Front Nacional –UMNO, Organització Nacional Malaia
Unida: 71 diputats
- MCO, Organització Xinesa Malaia: 29 diputats
- PBB, Partit dels Pobles Units: 10 diputats




Població urbana457,0% (2000) Població rural443,0%
Estructura per edat4(1999) per sota de 15 anys: 33,5%;
15-29 anys: 28,2%; 30-44 anys: 21,0%; 45-59 anys:
11,3%; 60-74 anys: 4,9%; 75 anys o més: 1,1% 
Projecció de població4(2010) 27.903.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,5% (1999-
2015)
Índex de natalitat424,4 naixements per 1.000 habitants
(mitjana mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat44,4 morts per 1.000 habitants
(mitjana mundial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil48 morts per 1.000 naixements vius (1999)
Índex de fecunditat43,3 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna439 morts per 100.000 nascuts vius (1990-1998)
Esperança de vida en néixer472,2 anys (dones, 75,0; homes, 71,0) (1999)
Composició ètnica4(1999) malais i altres indígenes (57,9%); xinesos (24,7%);
indis (7,0%); altres no indígenes (3,2%); sense ciutadania (7,2%).
Composició religiosa4(1980) musulmans (52,9%); budistes (17,3%); folk xinès
religiós (11,6%); hindús (7,0%); cristians (6,4%); altres (4,8%).
Llengües4malai (oficial), anglès, dialectes xinesos (cantonès, mandarí, hok-
kien, hakka, hainan, fuzhou), tàmil, telugu, malaialam, panjabi, tai i altres llen-
gües indígenes.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 83,5% (1995); homes 89,1% i dones
78,1%
Població per sota el límit de la pobresa46,8% (est. 1997)
Població amb accés a aigua potable478% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris494% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4ringgit o dòlar malàisi, 1 dòlar = 3,8000 ringgits (gener 2001)
PNB481.311 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita43.670 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 14%; indústria 44%; serveis 42% (est. 1999)
Població activa49,6 milions (est.1998)
Població activa per sectors4agricultura: dones (14%), homes (19%); indústria:
dones (30%), homes (36%); serveis: dones (56%), homes (45%) (1994-1997)
Exportacions484.455 milions de dòlars (1999). Productes: equipaments electrò-
nics, petroli i gas natural liquat, productes químics, oli de palma, fusta, cautxú
i tèxtils. Socis: EUA, Singapur, Japó, Hong Kong, Països Baixos,Taiwan i Tailàndia.
Importacions464.966 milions de dòlars (1999). Productes: maquinària i equipa-
ments de transport, productes químics, alimentació, fuel i lubricants. Socis: Japó,
Singapur, Taiwan, Corea del Sud, Tailàndia i Xina.
Despesa pública en educació41,2% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat40,2% del PIB (1998)
Despesa pública militar43,3% del PIB (1990)
Deute extern445.939 milions de dòlars (1999)
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